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INTRODUCCION 
Para lograr que la evaluación cumpla con uno de sus principales objetivos,  que es el 
mejoramiento de los procesos de aprendizaje; es necesario que los docentes de las instituciones 
educativas determinen los objetos de evaluación de sus instrumentos de evaluación con base a 
los estándares determinados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y al Instituto 
Colombiano de Evaluación. 
Lo cual no se realiza en la práctica al interior del aula, ya que al analizar las evaluaciones que 
diseñan los docentes se observa que los objetos de evaluación son tan variados como profesores 
hay en las instituciones. 
 Lo anterior hace necesario  exponer la importancia de determinar el objeto de evaluación 
como eje angular del proceso de aprendizaje, ya que a partir de él se puede determinar la 
planeación, las actividades, la metodología y los recursos que va a utilizar el docente en su 
quehacer dentro del aula. 
Ya que  a pesar de que se han diseñado políticas evaluativas a largo plazo y se han creado 
instituciones encargadas de diseñar y vigilar los procesos evaluativos en cada país de acuerdo a 
su contexto; todavía no se ha dado una real transformación en la formación de docentes. 
Dicha transformación se debe hacer en la capacitación de los docentes en el diseño de pruebas 
para que los objetos de evaluación implícitos y explícitos en los mismos,  se encuentren 
alienados con los planteados  en las pruebas estandarizadas externas. 
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Y de esta manera poder contribuir a que los estudiantes dentro de las aulas adquieran las 
herramientas necesarias para poder aprobar las pruebas estandarizadas que presentan a lo largo 
de su vida académica. 
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2. Descripción 
En este documento se trata de exponer la importancia de determinar el objeto de evaluación como 
eje angular del proceso de aprendizaje, ya que a partir de él se puede determinar la planeación, las 
actividades, la metodología y los recursos que va a utilizar el docente en su quehacer dentro del 
aula. 
Además de analizar como el objeto de evaluación de los instrumentos de evaluación diseñados por 
los docentes tienen una incidencia directa en la calidad  de la educación y que a pesar de que se han 
obtenido avances en  Evaluación; todavía no se ha logrado  llegar al corazón del aula y en especial 
al docente, quien es el que debe tener claro qué evaluar, cómo  se debe evaluar y frente a que 
referentes debe realizar la evaluación. 
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4. Contenidos 
El trabajo de investigación se basa en la  siguiente pregunta ¿Cuál es el grado de correspondencia 
de los objetos de evaluación de los instrumentos de evaluación  implementados por los docentes 
del Colegio Los Periodistas con los elementos pedagógicos planteados por el ICFES? La cual 
se pretende resolver a partir de un objetivo general y tres objetivos específicos con la intención de 
problematizar el problema de investigación basándose en los referentes teóricos acerca de los 
objetos de evaluación como también en las categorías de análisis propuestas por el Instituto 
Colombiano de Evaluación, ICFES sobre cuáles deben ser los objetos de evaluación de los 
instrumentos de evaluación que diseñan los docentes; utilizando para esto una metodología mixta, 
es decir que se utilizara la metodología cuantitativa al analizar si las preguntas diseñadas por los 
docentes coinciden con las propuesta por el ICFES y la metodología cualitativa para determinar la 
concepción hermenéutica de cada pregunta para recoger la información se escogió un instrumento 
funcional como es la rúbrica de análisis de categorías que permitió obtener los resultados y 
conclusiones  
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5. Metodología 
El enfoque que se va a utilizar es el mixto porque se tienen en cuenta la metodología cualitativa 
y cuantitativa, desde el punto de vista cuantitativo permitirá establecer si el tipo de preguntas 
que dice el docente que realiza coincide con la propuesta actual del ICFES. 
La metodología cualitativa ayudara a determinar la concepción hermenéutica de cada pregunta 
a través de una matriz de análisis aplicando la triangulación. 
Al analizar los instrumentos de evaluación elaborados por los docentes del colegio los 
periodistas, se hará una observación sistemática con una matriz de  evaluación  diseñada a partir 
de las  categorías establecidas por el ICFES para la prueba de lenguaje en las pruebas SABER, 
que se ha diseñado con anterioridad para verificar la hipótesis planteada, la cual afirma que las 
evaluaciones diseñadas por los docentes de grado sexto del colegio Los Periodistas sí verifican 
el tipo de aprendizaje planteado por el ICFES. 
6. Conclusiones 
El Sistema Institucional de Evaluación del Colegio Los Periodistas, define que el objeto de 
evaluación de los instrumentos de evaluación son las competencias que propone el ICFES para 
cada una de las áreas del conocimiento y las evaluaciones elaboradas por sus docentes se diseñan 
bajo esta concepción. 
Lo cual se evidencia al observar que el número de preguntas asignado a cada categoría en las 
evaluaciones diseñadas  por los docentes del Colegio Los Periodistas IED es semejante a lo 
propuesto por el ICFES 
Sin embargo al realizar el análisis de dichas pruebas, se encontró que hay un número significativo 
de preguntas que no clasifican dentro de ninguna  de las categorías que propone el ICFES como 
objeto de evaluación para el área de lenguaje. 
Esto  indica que las evaluaciones que elaboran los docentes del Colegio Los Periodistas IED al 
interior del aula no tienen el mismo objeto de evaluación que las pruebas externas y es una fuente 
de explicación del bajo desempeño de los estudiantes en dichas pruebas. 
Por lo que se hace necesario plantear  un proceso de capacitación en los docentes para que ellos 
hagan preguntas que evalúen los mismos objetos de evaluación que las pruebas externas; dicho 
proceso se sugiere desarrollarlo en tres fases 
Primera fase: selección de documentos que deben leer los docentes para profundizar en el 
tema de objetos de evaluación. 
Segunda fase: hacer un grupo de discusión sobre los objetos de evaluación 
Tercera fase: aplicación de un taller en el cual los docentes elaboren una evaluación y 
luego clasifiquen las preguntas utilizando la rúbrica diseñada en el proceso de 
investigación. 
Y un segundo taller utilizando evaluaciones anteriores, para que los docentes cambien las 
preguntas de tal forma que evalúen los objetos de evaluación que se evalúan en las pruebas 
externas. 
Fecha de elaboración del 
Resumen: 
30 11 2017 
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CAPÍTULO I. 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1. Planteamiento del problema 
En las comisiones de evaluación realizadas en el colegio Los Periodistas, se manifiesta la 
preocupación de los docentes por el bajo desempeño de los estudiantes de grado sexto en las 
evaluaciones que se realizan cada periodo. 
Al analizar los resultados obtenidos en el día E, implementado por el Ministerio de Educación 
Nacional, se observó que los estudiantes en grado quinto tuvieron buenos resultados y se superó 
la meta propuesta el año anterior. 
Sin embargo, esos mismos estudiantes son los que están en grado sexto en el año 2016 y cuyos 
resultados en las evaluaciones aplicadas hasta la fecha no son nada alentadoras. Esto ha generado 
gran preocupación a nivel de directivos y docentes del Colegio Los Periodistas. 
De acuerdo con (Muskin, 2015), la evaluación debe estar acorde con el currículo, con el PEI, 
con la planeación y la formación y apoyo de los docentes entre otros, para que sea pertinente y 
permita mejorar el proceso de aprendizaje. Sin embargo, esto no ocurre en realidad porque una 
cosa es lo que está escrito en el currículo y otra lo que se enseña al interior de las aulas de clase. 
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Al leer lo planteado en el Sistema Institucional de Evaluación del Colegio Los Periodistas 
IED, la evaluación de los educandos debe ser continua, dialógica e integral y sus principales 
objetivos son: 
 Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y 
estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 
 Determinar la promoción y no promoción de los educandos en cada grado 
de la educación básica y media. 
 Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas 
de mejoramiento para apoyar a los educandos que presenten debilidades o deficiencias 
en sus desempeños.  
Para esto, se deben tener en cuenta los logros que se consideren necesarios en cada grado 
teniendo como referente los estándares básicos y lineamientos expedidos por el Ministerio de 
Educación Nacional. 
Para asegurar la formación integral se deben evaluar el aspecto cognitivo, el aspecto 
procedimental y el aspecto actitudinal. El aspecto cognitivo se refiere a la apropiación de conceptos 
de las diferentes asignaturas basadas en la interpretación, análisis, comprensión, comparación y 
control corporal. El aspecto procedimental es el conjunto de acciones que evidencian la aplicación 
comprensiva de conceptos, seguimientos de instrucciones, planteamiento y solución de problemas, 
desarrollo de la creatividad. Y finalmente el aspecto actitudinal abarca la convivencia escolar y de 
formación humana con base en las competencias institucionales las cuales se evidenciarán con las 
actitudes, comportamientos, los valores institucionales (respeto, tolerancia, honestidad, 
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responsabilidad), las competencias ciudadanas, el compañerismo, la ética del cuidado y la 
autorregulación. ( Colegio Los Periodistas, 2016).  
Teniendo en cuenta lo planteado en el Sistema Institucional de Evaluación -SIE- del Colegio 
Periodistas y al analizar los resultados de los estudiantes de grado sexto en las evaluaciones surge 
la necesidad de plantear el siguiente cuestionamiento ¿los objetos de evaluación de los 
instrumentos de evaluación de los docentes del Colegio Los Periodistas corresponden a los 
elementos pedagógicos planteados por el Instituto Colombiano de Evaluación, ICFES? 
Al mencionar los objetos de evaluación se hace referencia a lo que los docentes evalúan con 
sus instrumentos de evaluación al interior del aula, los cuales para nuestro país deben ser los 
objetivos de aprendizaje  propuestos en el currículo  y que deben estar alineados con los estándares  
que evalúa el Instituto Colombiano de Evaluación (ICFES) 
1.2. Pregunta de investigación 
Con base en las anteriores consideraciones  surge la siguiente pregunta: 
    ¿Cuál es el grado de correspondencia de los objetos de evaluación de los instrumentos de 
evaluación  implementados por los docentes del Colegio Los Periodistas con los elementos 
pedagógicos planteados por el ICFES? 
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1.3. Objetivo  
1.3.1 Objetivo general  
Determinar el grado de relación entre el objeto de evaluación que está explícito o 
implícito en los instrumentos de evaluación diseñados por los docentes del Colegio Los 
Periodistas y los planteados por el ICFES. 
1.3.2. Objetivos específicos 
 Diseñar una rúbrica para determinar cuáles son los objetos de evaluación de los 
instrumentos de evaluación diseñadas por los docentes del colegio Los Periodistas. 
 Determinar el grado de concordancia que existe entre los objetos de evaluación de 
los instrumentos de evaluación del Colegio “Los Periodistas” IED y los planteados por el 
Instituto Colombiano de Evaluación (ICFES) 
 Sugerir alternativas de mejoramiento para la elaboración de las evaluaciones 
realizadas por los docentes de grado sexto del colegio Los Periodistas IED. 
 1.4. Antecedentes del problema   
El impacto que la evaluación ha tenido en el proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido motivo 
de varias investigaciones y estudios realizados en los últimos tiempos, a continuación, se 
relacionan aquellos cuyos aportes son relevantes para este proyecto de investigación. 
Así, como lo plantea el documento (Llece, 2008) éste propone que se deben reorientar e 
implementar sistemas educativos más pertinentes para la evaluación de calidad educativa de la 
región y contar con propuestas que integren la evaluación de todos los actores educativos. 
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Por tal motivo el  documento del Llece  plantea el concepto de calidad en educación basado 
sobre cinco dimensiones fundamentales y estrechamente relacionadas de tal manera que si 
alguna falta se tendrá un concepto erróneo de calidad de educación dentro del marco de los 
derechos humanos. 
Las cinco dimensiones a las que se hace referencia son equidad, relevancia, pertinencia, 
eficacia y eficiencia. Es decir que desde el punto de vista de la UNESCO y el Laboratorio 
Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE),  la evaluación de la 
calidad de la educación implica un juicio de valor sobre cómo se desarrolla, qué resultados 
genera, el desempeño de los docentes, lo que aprenden los alumnos en el aula, las consecuencias 
en el acceso a oportunidades futuras y la movilidad social que genera. 
Lo que implica que la evaluación debe ser un juicio de valor que permita la toma de 
decisiones en beneficio de la calidad y equidad en la educación, dejando como reto para América 
Latina construir y fortalecer sistemas de evaluación que abarquen todos los aspectos y actores 
que están involucrados en el ámbito educativo. 
Es decir, una evaluación que permita proporcionar a cada escuela los recursos y apoyos 
requeridos por sus estudiantes y que permita diseñar políticas que se encarguen de la calidad de 
la educación. 
En su artículo (Martínez-Rizo, 2015) en el aula encuentran que los trabajos más reconocidos 
sobre el impacto de la evaluación formativa tienen limitaciones metodológicas que causan dudas 
sobre la validez de sus conclusiones. 
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También colocan de manifiesto que las investigaciones sobre la evaluación en el aula en 
Latinoamérica son pocas. Pero también, hacen énfasis en el estudio realizado por (Stiggins, 
1992) en el cual el autor manifiesta que la tendencia en la década de los ochenta son las 
evaluaciones estandarizadas y los docentes no saben cómo medir el rendimiento de los 
estudiantes a diario a pesar de que es aspecto muy importante en el proceso de enseñanza. 
Llegando a la conclusión de que “En general, el tipo de pruebas que utilizamos no es 
congruente con las realidades de la enseñanza y, en muchos casos, es irrelevante para ella”. 
(Shulman, 1980: 69, en Stiggins, 1992: 11)   
 De acuerdo con (Vaccarini, 2014) la evaluación hace parte del proceso de 
enseñanza aprendizaje y se debe analizar como una herramienta que ayuda a la mejora del 
aprendizaje de los estudiantes para lo cual es necesario que haya una retroalimentación por parte 
del docente de forma escrita, oral individual y colectiva. 
 La intención es salir de la evaluación tradicional que se caracteriza por ser individual y 
estandarizada en tiempo y espacio para centrarse en una evaluación que permita el acceso al 
conocimiento, y a la formación de competencias que potencien el razonamiento, la imaginación, 
la cooperación, la comunicación, y el sentido crítico entre otras. 
Al cambiarse la finalidad de la evaluación se permite que estudiantes y docentes a través del 
trabajo cooperativo construyan el conocimiento a través de una evaluación formativa que 
favorezca las didácticas innovadoras. 
Sin embargo, en el trabajo de campo del trabajo de investigación citado anteriormente se 
evidencia la tendencia de continuar en el aula con la evaluación tradicional y se produce una 
contradicción entre el discurso y las practicas evaluativas, aplicando  una evaluación que utiliza 
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números o letras para medir cuanto sabe el estudiante; el reto del docente es mejorar la 
metodología de la evaluación que aplica para utilizarla como un componente del proceso de 
formación integral y no solamente como un control de conocimiento o de la capacidad de 
memoria del estudiante (Vaccarini, 2014) 
Ahora bien, lo anterior puede ser causado, de acuerdo a lo expuesto por (Esquivel, 2008) por 
la formación que han recibido los docentes basada en el modelo epistemológico con énfasis en la 
elaboración de test y de preguntas empleadas en las pruebas estandarizadas, ha hecho que para 
ellos la evaluación sea considerada como un instrumento de medición que justifica las 
calificaciones de los estudiantes y así mismo a filtrar el éxito o fracaso escolar sin llegar a 
comprobar los aprendizajes adquiridos por estos últimos durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
Actualmente se concibe a la evaluación desde una perspectiva comprehensiva  en 
cuanto a su objeto, funciones, metodología y técnicas, participantes, condiciones, 
resultados, efectos y determinantes. Se reconoce su importancia  social y personal 
desde un punto de vista educativo, formativo, así como para el propio proceso de 
enseñanza-aprendizaje por el impacto que tiene el modo  de realizar la evaluación 
y la forma en que el estudiante la percibe, en el aprendizaje. (Gonzalez Perez, 
2001). 
Sin embargo, esta tendencia conceptual  va en contra de las prácticas evaluativas en las 
instituciones educativas y en el aula.  Esto se pudo evidenciar en el trabajo de campo realizado 
por Vaccarini, a través de las encuestas a alumnos, docentes y directivos; además se indica que 
las prácticas evaluativas se alinean con los modos de enseñar, ya que lo que se pretende es 
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aportar ideas para mejorar la evaluación de los aprendizajes de los alumnos de la escuela 
secundaria actual. (Vaccarini, 2014)  
Así como lo anterior, es pertinente al evaluar los aprendizajes tener muy claro cuáles son los 
objetivos que el docente se plantea al momento de ejercer su quehacer para así poder comprender 
por qué utilizan ciertos instrumentos de evaluación y si son acordes a las metas propuestas; lo 
cual se expone en el documento (Capovilla, s.f ) 
Por otra parte, la introducción de las competencias básicas en el currículo trae consigo 
cambios en el proceso enseñanza-aprendizaje de todas las disciplinas, dichos cambios se 
relacionan con la enseñanza de determinados conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y 
valores para un desarrollo personal e integral; dichas modificaciones conllevan también cambios 
en el proceso de evaluación tanto en sus métodos como en sus instrumentos (Monteagudo, 2014) 
Sin embargo, de acuerdo a la información recolectada en el trabajo de campo de Monteagudo,  
se evidencia que las concepciones y prácticas de evaluación que actualmente se aplican en el 
aula se deben modificar ampliamente para adaptarse a los nuevos planteamientos y necesidades 
que las leyes y la sociedad de hoy necesitan en la escuela. (Monteagudo, 2014) 
 
Es pertinente analizar como las diferentes concepciones de evaluación que manejan los 
docentes inciden de forma directa o indirecta sobre los instrumentos de evaluación que diseñan 
para evaluar al interior del aula y en este aspecto son importantes los aportes encontrados en la 
tesis sobre Evaluación de los Aprendizajes en la Educación Básica . (Prieto Cortes, 2016) 
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Actualmente es claro que la evaluación es una herramienta que permite responder a las 
necesidades de la escuela en todos y cada uno de los actores que en ella intervienen, así como 
para mejorar los aprendizajes y de esta manera lograr las metas propuestas en los estándares 
establecidos por el MEN (Ministerio de Educacion Nacional, 2008) 
En la mayoría de países de América latina la evaluación se centra fundamentalmente en el 
logro cognitivo de los estudiantes que puede ser en términos de conocimientos, competencias, 
habilidades del pensamiento o actitudes, de tal manera que en el aprendizaje de los estudiantes se 
refleja todo el trabajo escolar. Sin embargo, algunos países de la región evalúan los factores 
asociados al proceso de aprendizaje, es decir las condiciones intra y extra escolares que pueden 
explicar los resultados de los estudiantes en las evaluaciones; esto está plasmado de forma muy 
clara en el artículo de (Sánchez, 2003) 
Según lo expuesto por  (Román, 2009) a pesar de toda la información que se ha adquirido 
sobre evaluación, los aportes que esta ha hecho al fortalecimiento y calidad de los aprendizajes y 
sistemas de educación todavía está lejos de las expectativas puestas en esta práctica. 
La fortaleza de la evaluación está más allá del medir el desempeño escolar o indicar el avance, 
estancamiento o retroceso del aprendizaje en los estudiantes de los diferentes países y en la 
región, sin embargo, parece que la evaluación de los aprendizajes se ha limitado a medir cuanto 
logran los estudiantes de la región en las disciplinas que hacen parte del currículo escolar. 
Con ayuda de la información brindada por estos trabajos de investigación se pretende 
identificar la importancia que tiene la evaluación y lo pertinente que es, el que este articulada con 
el currículo y el modelo pedagógico planteado por la institución. 
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1.5. Justificación del problema  
El desconocer si el objeto de evaluación de las evaluaciones planteadas por los docentes del 
Colegio Los Periodistas es coherente con lo planteado en el PEI, con el currículo de la 
institución, y lo propuestos por el Instituto Colombiano de Evaluación ICFES puede ser una de 
las causas que explicaría el bajo desempeño de los estudiantes en dichas evaluaciones. 
Es fundamental que la evaluación se diseñe de acuerdo con lo que el docente enseña en el aula, 
con la metodología que emplea, con el enfoque pedagógico de la institución y con el plan de 
estudios planeado para el grado. 
Además, es pertinente que los estudiantes estén enterados de ¿qué? y ¿cómo? se le va a 
evaluar tanto en las evaluaciones como en las diferentes actividades que se realicen al interior del 
aula 
Con esta investigación se pretende brindar alternativas de mejoramiento para determinar con 
claridad el objeto de evaluación de las evaluaciones para que esté acorde con el enfoque 
pedagógico y curricular de la institución 
Y así poder contribuir al mejoramiento del desempeño de los estudiantes en las evaluaciones 
bimestrales del Colegio Los Periodistas. 
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CAPÍTULO II 
MARCO DE REFERENCIA 
2.1. Marco conceptual 
La educación es un derecho fundamental porque gracias a ella los seres humanos se 
desarrollan como personas y contribuyen  al desarrollo de la sociedad. Para alcanzar este 
objetivo, es necesario que todos los niños, niñas y jóvenes tengan acceso a la escuela. 
La educación debe ser de calidad, es decir que se deben potenciar todas las habilidades de los 
estudiantes, a través de aprendizajes pertinentes que tengan en cuentas las necesidades de los 
estudiantes y el contexto en el cual viven. 
En el Foro Mundial de Dakar (2000), se manifiesta gran preocupación por la calidad en la 
educación debido a que muchos países han logrado avanzar en cuanto al acceso a la educación, 
pero la calidad no avanza al mismo ritmo. Por tal motivo se hizo necesario realizar un 
seguimiento de la mejora de los resultados del aprendizaje para asegurarse de que fueran 
eficaces, por lo que se hace necesario implementar las evaluaciones del aprendizaje a gran 
escala. 
De acuerdo al artículo “el derecho a una educación de calidad para todos en América Latina y 
el Caribe” (Oreal/Unesco ., 2007) la calidad en la educación hace referencia a realizar un juicio 
de valor sobre cómo se comporta el sistema educativo desde sus altas directivas hasta la manera 
como sus estudiantes aprenden en el aula. 
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Cuando (Oreal/Unesco ., 2007)  habla de equidad, se refiera a que se deben brindar los 
recursos y ayudas necesarias para que todos los estudiantes, dependiendo de sus capacidades 
desarrollen las competencias necesarias para desenvolverse como ciudadanos, transformar la 
sociedad y lograr obtener un empleo digno. La relevancia se relaciona, de acuerdo con 
(Oreal/Unesco ., 2007) con las intenciones educativas que determinan la forma de enseñar y de 
evaluar, teniendo en cuenta que el objetivo principal de la educación es el desarrollo de la 
personalidad es importante que se promueva en los estudiantes el aprendizaje de las 
competencias necesarias que le permitan participar de forma activa en la transformación de su 
entorno y por ende de la sociedad. 
Según (Oreal/Unesco ., 2007) las competencias que se deben desarrollar para el siglo XXI son 
“aprender a conocer”, “aprender hacer”, y “aprender a vivir juntos” y es importante resaltar que 
junto con lo anterior el estudiante también debe aprender valores, actitudes y comportamientos 
para lograr una educación de calidad. La dimensión de pertinencia, desde la óptica de 
(Oreal/Unesco ., 2007) se relaciona con la flexibilidad en el currículo, es decir el currículo debe 
ser abierto y flexible para que pueda ser enriquecido y adaptado en los diferentes niveles; 
teniendo en cuenta las necesidades, aptitudes, intereses y contexto en el que se desenvuelven los 
estudiantes.  
Para la (Oreal/Unesco ., 2007) cuando se evalúan los logros alcanzados por la educación en 
un determinado país o institución se está haciendo referencia a la dimensión de eficacia y con 
respecto a la eficiencia es saber de cuanto ha sido la inversión para lograr los objetivos 
alcanzados. 
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2.1.1 Evaluación 
En el informe de Muskin (2015),  se afirma que la evaluación debe estar acorde con el 
currículo, la formación de los docentes, los recursos didácticos, la planeación y el presupuesto 
asignado al sector educativo por parte del estado.  
También destaca la importancia de la evaluación en la educación, ya que es un insumo que 
permitirá tomar decisiones y hacer reformas para lograr una educación de calidad. En la 
actualidad una cosa es lo que está plasmado en el currículo sobre lo que deben aprender los 
estudiantes y otra lo que ocurre en realidad en el aula de clase. 
Para Muskin (2015) la evaluación se define como el medio por el cual una persona o 
institución determina el grado de conocimientos y capacidades que los estudiantes han adquirido, 
lo cual abarca diferentes aspectos como: el propósito, el nivel, la aplicación, la naturaleza y los 
efectos de la evaluación.  
Cuando se habla sobre el propósito de la evaluación, en el documento de la Muskin (2015) 
anteriormente citado se debe aclarar si dicho propósito es pedagógico para determinar que tanto 
han aprendido los estudiantes o si es el propósito es de rendición de cuentas para evidenciar si la 
inversión realizada produce los resultados esperados y necesarios en relación con el aprendizaje. 
El nivel de evaluación informa acerca del lugar donde se realiza el proceso, los datos que se 
esperan recoger, la cobertura del contenido de la prueba y su relación con el currículo oficial. 
El primer nivel de la evaluación es el que se le realiza a todo el sector educativo que usa 
varias evaluaciones para certificar los logros alcanzados por los estudiantes de acuerdo a los 
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estándares curriculares y para determinar si las políticas diseñadas están dando los resultados 
esperados. 
El segundo nivel de la evaluación corresponde a las pruebas regionales e internacionales que 
pueden ser encuestas, prueba de conocimientos y capacidades, destacándose las pruebas PIRLS y 
TIMSS y las PISA. 
En el tercer nivel de la evaluación, se ubican las evaluaciones de aula, que comprenden 
objetivos y estrategias sumativa y formativa, el diseño de esas evaluaciones puede implicar a un 
docente o a un grupo de docentes en la creación de los instrumentos para evaluar un 
conocimiento o una competencia que estén dentro del currículo. 
El aspecto de aplicación dentro de la evaluación hace referencia al enfoque, las capacidades, y 
conocimientos que se pretenden medir con el instrumento de evaluación. Las evaluaciones a gran 
escala abarcan tres temas como lectura, matemáticas y ciencias, los exámenes como las pruebas 
SABER 11 evalúan todas las asignaturas contempladas dentro del currículo y las evaluaciones 
realizadas en el aula al igual que los exámenes evalúan todas las asignaturas que están dentro del 
currículo realizan una retroalimentación con mayor profundidad y precisión. 
La naturaleza de la evaluación hace referencia con lo que se está evaluando, que se espera de 
los resultados obtenidos y quien la realiza y no se limita únicamente a las pruebas de lápiz y 
papel sino también a las observaciones formales e informales que se realizan dentro del aula. 
Los efectos de la evaluación se observan en tres aspectos como son: la política, programa y 
planeación del sistema educativo, las decisiones que toman los estudiantes de forma individual y 
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en el aula al brindarle información a los docentes para diseñar, adaptar y ajustar su práctica de 
acuerdo a las necesidades de los estudiantes. 
2.1.2 Instrumentos de evaluación 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente del informe de Muskin  (2015)  se hace necesario 
comprender que los instrumentos de evaluación deben ser diseñados de tal manera que su objeto 
de evaluación responda a los elementos pedagógicos planteados en el currículo. 
 Porque de lo contrario la información que proporcionan no permitiría detectar acertadamente 
las debilidades y fortalezas que tiene el proceso de aprendizaje de los estudiantes, por ende, 
también el proceso de retroalimentación sería erróneo, lo que ocasionaría que la toma de 
decisiones y las sugerencias para mejorar también fueran equivocadas. 
A partir de lo planteado por Tamayo (2010), el proceso de evaluación debe estar articulado 
con la concepción, diseño y aplicación del currículo. Además, debe estar de acuerdo con los 
propósitos de formación, la selección de los contenidos que se van a enseñar, la didáctica y 
metodología empleada por el docente, al concepto de aprendizaje que domina el maestro, a los 
ambientes de aprendizaje propios de la institución y al nivel socio-económico en el cual está 
inmerso el proceso de aprendizaje. 
Lo anterior permitirá que la información recogida a partir de los resultados de los diferentes 
instrumentos de evaluación permita tomar decisiones frente a las debilidades que manifiesten los 
estudiantes y plantear sugerencias para mejorar su proceso de aprendizaje. 
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 “¿Para que la evaluación esté diseñada de acuerdo a lo planteado en el currículo, según 
(Tamayo Valencia, 2010), el docente debe responder las siguientes preguntas Qué se enseña?”, 
“¿Cómo se enseña?”, “¿Qué y cómo evaluar?” para seleccionar los contenidos, las didácticas y 
las formas de evaluación de acuerdo con el enfoque pedagógico de la institución. 
Sin embargo, (Zafra, 2013) muestra que la dificultad está en que con la evaluación se busca 
medir resultados o logros cuyos resultados se utilizan para una rendición de cuentas sobre cuánto 
ha aprendido el estudiante, qué rendimiento ha alcanzado para luego compararlo con las metas 
propuestas al inicio del proceso y así poder mantener o no la programación curricular. 
 Además de lo expuesto es necesario definir a que se le llama objeto de evaluación, lo cual se 
considera como aquello que se va a evaluar y que en el campo de la educación debe ser igual a 
los objetivos del currículo de acuerdo con (Garcia Medina, 2011) 
En algunas ocasiones el objeto de evaluación es confundido con el del constructo, el cual se 
define como un concepto que ha sido inventado o adaptado de manera deliberada con un 
propósito científico de acuerdo a lo expuesto por (Kerlinger, 1988). 
Es decir que el Objeto de evaluación no debe ser inventado, sino que deben ser los mismos 
objetivos de aprendizaje que se han propuesto en el currículo y permite medir los logros  que 
alcanzan cada uno de los educandos 
2.1.3 Objetos de Evaluación 
Aclarado esto se enfocará la atención en los posibles objetos de estudio que puede plantearse el 
docente al momento de diseñar las evaluaciones, de acuerdo con García Medina (2011)  existen 
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varias taxonomías para clasificar los objetos de aprendizaje que a su vez conforman los objetos de 
evaluación. 
Como la taxonomía de Bloom (Airasian, 2002), que los clasifica en tres dimensiones: cognitiva, 
afectiva y psicomotriz jerarquizando los objetivos de evaluación dentro de cada dimensión según 
el grado de complejidad. 
La taxonomía planteada por Stinngs (2007) clasifica los objetos de evaluación en cinco tipos: 
de conocimiento, de razonamiento, de desempeño o habilidades de producción y de disposición. 
En el estudio realizado por García Medina (2011)  sobre las Evaluaciones de los Aprendizajes 
se diseñó una taxonomía construida a partir de las mencionadas anteriormente de tal manera que 
los objetos de evaluación se clasifican en dos dimensiones: la cognitivo-de desempeño y la 
afectivo-de disposición. 
La dimensión cognitiva o de desempeño hace referencia a los conocimientos y habilidades, 
dentro de la cual se clasifican los objetos de evaluación en cuatro niveles de complejidad como 
son: conocimientos, razonamiento, desempeño- habilidad y producción. 
La dimensión afectiva o de disposición, comprende lo relacionado a las actitudes y los objetos 
de evaluación que allí se ubican hacen referencia a la parte afectiva y a la disposición para realizar 
una determinada actividad.  
En Colombia a partir de la ley general de educación de 1994, de la resolución 2346 de1996, de 
los lineamientos curriculares para las áreas básicas y de las exigencias que surgen a partir de la 
globalización en todos los campos fueron la base para la trasformación en el campo de la educación 
y de la evaluación educativa. . (Pardo, 1999) 
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Además de acuerdo con Pardo (1999) la exigencia más importante que se la hace a la educación 
y a la evaluación es el papel que tienen en el proceso de la promoción de la equidad, el fomento 
de la calidad y el reconocimiento de la diversidad. 
Lo anterior hace que se conciba la evaluación como una práctica que permite generar 
transformaciones de carácter social y cultural (Pardo, 1999) y por tanto que el Instituto 
Colombiano de Fomento de la Educación Superior defina por objeto de evaluación las 
competencias. 
Dichas competencias son las de los estudiantes que se valoran en dos contextos, el primero es 
el contexto disciplinar de algunas áreas de formación obligatoria y fundamental en educación 
básica y media, el segundo es el contexto interdisciplinar (Pardo, 1999) 
A causa de esto el objetivo fundamental de la evaluación es reconocer la manera como los 
estudiantes aplican cada una de sus competencias en las áreas básicas del conocimiento y valorar 
la competencia de los estudiantes en problemáticas que requieren los conocimientos propios de 
cada una de las áreas que se están evaluando. 
Para lo cual es necesario tener claro el concepto de competencia, que para el ICFES es un 
“saber hacer en contexto” es decir, el conjunto de acciones que un estudiante realiza en un 
contexto particular y que cumplen con las exigencias específicas del mismo”, y se clasifican 
en acciones de tipo interpretativo, argumentativo y propositivo (Pardo,1999. p. 17). 
Las acciones de tipo interpretativo hacen referencia a las acciones necesarias para 
comprender un texto, imagen, un mapa un esquema, un problema, etc. 
Las acciones de tipo argumentativo comprenden las acciones que tienen por objetivo dar la 
razón a una afirmación y explicar los porqués de una proposición, en la articulación de conceptos 
y   teorías para justificar una afirmación, entre otros. 
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Las acciones de tipo propositivo; se refiere a las acciones que permiten formular hipótesis, 
resolver problemas, construir nuevos mundos a nivel literario, proponer alternativas de solución 
a conflictos sociales, etc. (Pardo, 1999.  p, 18). 
Teniendo en cuenta que estas acciones se evalúan dentro del contexto de cada área del 
conocimiento pueden cambiar de nombre y evaluarse de diferente manera. 
  
Por lo anterior es fundamental tener claro el concepto de evaluación por competencia que de 
acuerdo a Ruiz (2004) en su ponencia “La evaluación basada en competencias” es un  “proceso 
a través del que se verifica y valora la capacidad de una persona con relación al desempeño 
establecido, puede estar traducido en una norma”  (p.4) que se puede llevar a cabo a través de 
pruebas, exámenes prácticos, observación o examen de evidencias sobre el desempeño; para  
formarse un  concepto de competencia e identificar la áreas de desempeño  que requieren ser  
fortalecidas mediante una capacitación. 
Es decir para (Ruiz, 2004) la evaluación basada en competencias es un proceso continuo, 
sistemático y basado en evidencias; continuo porque se deben tener en cuenta todos los 
momentos del aprendizaje, obligando a los individuos a la recuperación de la información 
almacenada en la memoria de largo plazo para usarla en la actividad actual. 
Debe ser sistemática de acuerdo a Ruiz (2004)  porque debe permitir planificar, organizar el 
proceso, desarrollar las actividades necesarias para la recolección de la información de forma 
metódica y estructurada, y dar seguimiento a los resultados que surgen de la evaluación para 
saber si estos tuvieron efectos positivos en el educando. 
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Cuando Ruiz (2004), afirma que debe estar basada en evidencias, hace referencia a todo lo 
que se pretende estandarizar (criterios, indicadores, evidencias) para poder tener referentes 
básicos con los cuales se pueda realizar la evaluación. Pero debemos tener claro que es lo que se 
entiende por evidencias en este contexto: las evidencias son los aportes que hacen los alumnos 
frente a los diferentes logros propuestos. Ruiz (2009) aclara que cuando se habla de evidencias 
no se limita a los documentos físicos o a lo observable, es decir evidencias directas; sino que 
también pueden ser indirectas, inferidas, judiciales, etc. 
Para aclarar lo anterior es necesario conocer la tipología de evidencias expuesta por Prieto 
(1997): 
1. Las competencias observables y medibles o competencias de índole objetiva 
2. Las competencias percibidas y atribuidas, de índole subjetiva 
3. Las competencias contrastables y certificables, o de índole institucional 
De tal manera que se considera como evidencia todos los aportes tangibles e intangibles que 
el estudiante realiza en su proceso de aprendizaje y que deben ser evaluados por los docentes. 
Dicho de otra manera, según Ruiz (2004)  el docente a la hora de realizar la evaluación basada en 
competencias debe tener en cuenta la cognición, la integración y la observación. 
Ruiz (2004)  plantea que la cognición es la manera como aprenden los estudiantes a partir de 
las diferentes tareas que asignan los docentes que pueden ser de tipo evaluativas que requieren de 
recursos externos o internos, evaluativas con visión integral en la cual el estudiante use su 
conocimiento para enfrentar situaciones, tareas relacionadas con la disciplina, tareas que 
evidencien el nivel de los logros alcanzados en los procesos cognitivos entre otras. 
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El componente observación, según Ruiz (2004) , hace referencia a la observación y 
seguimiento que requiere el proceso de enseñanza-aprendizaje para mejorarlo ya sea estimulando 
los aciertos o hacer ajustes para analizar las dificultades. 
Cuando Ruiz (2004)  se refiere al componente de integración, quiere decir que es necesario 
integrar las dimensiones cognitiva, afectiva y actitudinal, también como las cuantitativas y 
cualitativa reconociendo que las evidencias deben ser aportadas durante todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y que todas aportan evidencias a los diferentes niveles de los logros 
alcanzados.  
De acuerdo con la guía de lineamientos muestral y censal, SABER 2013, el ICFES a partir del  
el año 2007 adoptó un modelo de evaluación llamado Modelo Basado en Evidencias (MBE), 
cuya finalidad es la de diseñar instrumentos de evaluación a gran escala con un alto nivel de 
validez. 
Lo anterior permite que los instrumentos tengan homogeneidad para que sus resultados 
puedan ser comparados a través del tiempo, aportando información que permita conocer lo que 
los estudiantes pueden o no hacer. 
El modelo basado en evidencias, según la guía de lineamientos SABER 2013, es un conjunto 
de pasos que inician con la identificación de las dimensiones de evaluación, la descripción de las 
categorías que la conforman y la definición de las tareas que el estudiante debe realizar durante 
la evaluación, siendo estas últimas las evidencias de las habilidades que se quieren medir en los 
estudiantes. 
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El primer paso se llama  análisis de dominio el cual define lo  que se quiere medir, el 
constructo;  es decir competencias,  aptitudes, conocimientos  y además caracteriza y describe el 
objeto de medida (Pedraza, 2013) 
El segundo paso son las afirmaciones que se construyen para cada una de las categorías que se 
van a evaluar, las cuales deben ser suficientes para dar una acertada evaluación del constructo 
que se está midiendo (Pedrazag, 2013) 
De acuerdo con los lineamientos, el tercer paso son las evidencias, las cuales hacen referencia 
a enunciados que representan acciones observables que revelan el constructo evaluado. 
Y a partir de las evidencias se construyen las tareas, que son las habilidades que el estudiante 
debe realizar, teniendo en cuenta el contexto y la situación en la cual el estudiante debe aplicar 
conocimientos y habilidades para cumplir con  la tarea asignada en la evaluación. (Pedraza,  
2013) 
En el Proyecto Educativo Institucional del Colegio Los Periodistas (2016), denominado 
Visión Alternativa para el Cambio Educativo “V.A.C.E”, con énfasis en el desarrollo humano, se 
plasma que la evaluación de los educandos debe ser continua, dialógica e integral, teniendo como 
referentes los estándares básicos y lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación 
Nacional. El PEI de la institución sostiene que para asegurar la formación integral se deben 
evaluar los aspectos cognitivos, procedimental y actitudinal los cuales define de la siguiente 
manera; 
Aspecto cognitivo: es la apropiación de conceptos de las diferentes asignaturas a través de la 
interpretación, análisis y comprensión entre otros. 
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Aspecto procedimental: son las acciones que demuestran la aplicación comprensiva de los 
conceptos, el seguir instrucciones, resolución de problemas, etc. 
Aspecto actitudinal: se refiere a la convivencia escolar y a la formación humana basándose en los 
valores institucionales como el respeto, honestidad, tolerancia y respeto entre otros. (Colegio Los 
Periodistas, 2015) 
Por lo anterior es pertinente determinar si los objetos de evaluación de las evaluaciones 
diseñadas por los docentes del Colegio Los Periodistas son coherentes con los lineamientos 
planteados por el ICFES. 
2.2. Marco normativo, legal y político  
En Colombia la evaluación de los aprendizajes y la promoción de los estudiantes está 
reglamentada por el decreto 1075 de 2015 sección  3, el cual establece que: 
En el ámbito de evaluación debe ser de tres tipos: 
1. Evaluación internacional, la cual será promovida por el estado  para  medir la 
calidad  de la educación colombiana frente a los estándares internacionales 
2. Evaluación nacional, hace referencias a las pruebas censales periódicas como las 
SABER 3,5 y 9 y a las pruebas SABER 11 a cargo  del Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) y el Instituto Colombiano de Evaluación (ICFES) . 
Las cuales permiten observar la calidad de las educación de las diferentes instituciones 
educativas tomando como punto de referencia los estándares básicos y en el caso de las 
prueba SABER 11 permite el acceso de los estudiantes a la educación terciaria. 
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3. Evaluación institucional, relacionada con el sistema interno de evaluación de los 
estudiantes en las instituciones educativas el cual debe ser permanente y objetivo para 
medir el nivel de desempeño de los estudiantes. 
Lo anterior se encuentra reglamentando en el primer artículo del decreto 1290 del 
2009, en el cual se  brinda total autonomía a las instituciones educativas para:  
 Definir y estructurar su propio sistema de evaluación 
  La entrega periódica de los informes de evaluación,  
 definir y elaborar el plan de estudios del currículo de acuerdo con la ley                                
115 de 1994 y su decreto reglamentario 1860 del mismo año. 
Además, las instituciones educativas tienen libertad para establecer su propia escala de 
evaluación con sus equivalencias con respecto a la escala nacional: desempeño superior, alto, 
básico y bajo.  
Asimismo, pueden fijar los criterios para la promoción de grado de acuerdo con su sistema 
de evaluación y establece que la promoción anticipada debe ser recomendada por el Consejo 
Académico al Consejo Directivo y que solamente puede ocurrir durante el primer periodo del 
año escolar.  
Junto con lo anterior, el decreto 1290 también indica que las actividades de refuerzo y 
nivelación deben ser establecidas por cada institución educativa y deben hacer parte del 
sistema de evaluación institucional. 
Finalmente, el decreto determina las responsabilidades dentro del sistema de evaluación 
institucional del Ministerio de Educación Nacional, de la secretaria de educación de las 
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entidades territoriales certificadas y las instituciones educativas; también les proporciona 
derechos y deberes a los estudiantes y padres de familia. 
 
CAPÍTULO III 
DISEÑO METODOLÓGICO 
3.1. Enfoque de investigación 
El enfoque que se va a utilizar es el mixto porque se tienen en cuenta la metodología 
cualitativa y cuantitativa, desde el punto de vista cuantitativo permitirá establecer si el tipo de 
preguntas que dice el docente que realiza coincide con la propuesta actual del ICFES. 
La metodología cualitativa ayudara a determinar la concepción hermenéutica de cada 
pregunta a través de una matriz de análisis aplicando la triangulación. 
 
Dicha triangulación se realizara comparando las preguntas  que ha diseñado el ICFES para 
cada  una de las categorías que  evalúan las competencias en el área de lenguaje con las 
preguntas que diseñaron los docentes del Colegio Los Periodistas del área de español y que 
de acuerdo a su criterio  evalúan las competencias propias de su área de conocimiento. 
 
Al analizar los instrumentos de evaluación elaborados por los docentes del colegio los 
periodistas, se hará una observación sistemática con una matriz de  evaluación  diseñada a 
partir de las  categorías establecidas por el ICFES para la prueba de lenguaje en las pruebas 
SABER, que se ha diseñado con anterioridad para verificar la hipótesis planteada, la cual 
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afirma que las evaluaciones diseñadas por los docentes de grado sexto del colegio Los 
Periodistas sí verifican el tipo de aprendizaje planteado por el ICFES. 
Desde la perspectiva de Hernandez Sampieri (2014) la metodología cualitativa permitirá 
analizar las evaluaciones diseñadas por los docentes del Colegio los Periodistas e interpretar 
cual es el objeto de evaluación que ellos pretenden evaluar con dichos instrumentos. 
      Además, a partir de las categorías de evaluación planteadas por el ICFES se determinará 
cuáles son las categorías que en realidad evalúan los docentes del colegio Los Periodistas a 
través de los instrumentos de evaluación que diseñan. 
De acuerdo con Montero y León (2007), este es un estudio empírico con metodología 
cualitativa y cuantitativa, ex post facto retrospectivo de un grupo simple, y en la parte cualitativa, 
descriptivo mediante un código de observación arbitrario no estructurado 
3.2. Tipo de investigación 
De tal manera que la metodología que se va a desarrollar es la propuesta por Grinnell 
(1997), el cual afirma que los enfoques cualitativo y cuantitativo utilizan cinco fases que son 
muy similares y relacionadas entre sí: 
  a) Llevar a cabo observación y evaluación de fenómenos.  
  b) Establecer suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación 
realizadas.  
c) Probar y demostrar el grado en que las suposiciones o ideas tienen    fundamento.  
d) Revisar tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis.  
  e) Proponer nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar, cimentar y/o    
fundamentar las suposiciones e ideas; o incluso para generar otras. 
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3.3. Corpus de investigación  
El Colegio Los Periodistas I.E.D. es una institución oficial de carácter mixto ubicada en la 
localidad octava (Kennedy) que en la actualidad alberga a 1472 estudiantes, 3 directivos docentes, 
43 docentes, 3 orientadores, 3 empleados administrativos, 9 empleados en personal de servicios y 
3000 padres de familia. El colegio cuenta con dos jornadas a través de las cuales cubre la totalidad 
de los niveles de educación formal: jornada mañana con 756 alumnos en preescolar y básica 
primaria, y jornada tarde con 716 alumnos en preescolar, básica secundaria y media vocacional.  
Es una Institución construida inicialmente como Escuela Distrital, en el año de 1964, que 
funcionó durante 25 años únicamente en la jornada de la mañana para alumnos de básica primaria. 
 En el año de 1991 por acuerdo 17 del Concejo de Bogotá la S.E.D atendiendo a la demanda 
amplió la cobertura para prestar el servicio de básica secundaria en la jornada de la tarde, gracias 
a lo cual gradúa cada año a sus estudiantes como bachilleres académicos. Atiende así a las 
necesidades básicas de educación para los jóvenes de la localidad de Kennedy y en especial a los 
de la comunidad periodista dentro de la cual se encuentra circunscrita la Institución.  
Los docentes del Colegio Los  Periodistas tienen más de veinte años de experiencia en el 
campo de la educación y su compromiso con los estudiantes ha llevado a que estén en constante 
capacitación, cerca del 80% cuentan con estudios post-graduales. 
En la Institución,  los docentes de la jornada tarde   lideran el Proyecto de Evaluación llamado 
“Semana de Calidad” el cual consiste en elaborar las pruebas bimestrales siguiendo las pautas 
sugeridas por el Instituto Colombiano de Evaluación (ICFES);para el trabajo de investigación se 
cuenta  con la colaboración de los docentes de español de grado sexto 
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3.4. Categorías de análisis 
De acuerdo a la ley 1324 el Instituto Colombiano para Evaluación de la Educación 
(ICFES) es la entidad encargada de evaluar mediante exámenes externos estandarizados la 
formación del sistema educativo en todos los niveles y es el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) quien define lo que debe evaluarse en dichos exámenes. 
El plan decenal de educación 2006 -2016 se plantea “organizar, implementar y consolidar 
un sistema de seguimiento y evaluación del sector educativo, que dé cuenta de los logros y 
dificultades de los estudiantes, su acceso, cobertura y permanencia en el sistema y la 
eficiencia de los entes responsables de la prestación y la calidad del servicio” (Plan Nacional 
Decenal de Educación 2006 - 2016. Compendio general. Página 16.) 
Para dar cumplimiento a lo anterior, el ICFES ha hecho modificaciones graduales; los 
exámenes de las pruebas SABER  3°, 5° y 9° fueron reestructuradas en el año 2009, en el año 
2010 se reestructuro la prueba SABER- PRO y finalmente en el año 2014 se realizaron 
cambios en las pruebas SABER 11. 
Dichas modificaciones han permitido la alienación de las pruebas SABER porque  
evalúan las mismas competencias, en algunas de las áreas que las conforman, facilitando la 
comparación de los resultados en los diferentes niveles educativos. 
De acuerdo a lo establecido por el MEN, el objetivo de la educación es el de desarrollar 
determinadas competencias en los estudiantes, por lo que son ellas el objeto de evaluación de 
las pruebas diseñadas por el ICFES. 
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De las competencias que se pueden desarrollar a lo largo del proceso educativo se 
distinguen las “genéricas” y “no genéricas”; las competencias genéricas son fundamentales 
para el desarrollo social, laboral y cívico de todo ciudadano y las competencias no genéricas, 
son aquellas propias de las disciplinas específicas que resultan indispensables para las 
profesiones. 
Las pruebas SABER son diseñadas por el ICFES y un grupo de expertos de expertos en 
cada área, las especificaciones se realizan siguiendo el modelo basado en evidencias; de 
acuerdo a este modelo primero se formalizan las afirmaciones sobre las competencias que 
tienen los estudiantes según su desempeño en la prueba. 
Luego se describen las evidencias que respaldan dichas afirmaciones, por último se 
describen las tareas que se le pide realizar al evaluado para obtener las evidencias que 
sustentan las afirmaciones, De tal manera que la elaboración de las especificaciones permite 
una comparación de las pruebas que se elaboran a partir de ellas (ICFES, 2015) 
De acuerdo con Instituto Colombiano para la Evaluación (ICFES) sobre las competencias  
que se  evalúan  en el área de lenguaje; las cuales son: 
La comprensión, la cual hace referencia a la búsqueda y reconstrucción del sentido y de 
los significados que se encuentran en los diferentes tipos de texto y otras formas de 
comunicación no verbal (Pedraza, 2013). 
La producción, se relaciona con la generación de resultados para la expresión, la 
transmisión de información y la interacción con los demás (Pedraza , 2013) 
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Teniendo en cuenta lo anterior, afirma Pedraza que en la prueba de lenguaje se evalúan 
dos competencias: La comunicativa-lectora y la comunicativa-escritora: la primera hace 
referencia a la comprensión, al uso y reflexión de la información brindada  en diferentes  
tipos de texto y su relación con el lector (Pedraza, 2013) 
La segunda comprende la producción de textos escritos cumpliendo con los 
procedimientos para su elaboración y que permita que la persona que los escriba utilice los 
conocimientos adquiridos sobre los temas propuestos y el uso correcto de la lengua (Pedraza, 
2013) 
Para evaluar estas competencias el ICFES utiliza tres componentes transversales: el 
sintáctico, el semántico y el pragmático. 
    En este trabajo se analizarán los Objetos de evaluación e instrumentos de evaluación 
diseñados por los docentes del Colegio Los Periodistas con relación a las competencias de 
evaluación planteadas y aplicadas por el ICFES en las pruebas de lenguaje 
3.5. Hipotesis 
Hipótesis de investigación, Hi: Los instrumentos de evaluación diseñado por los docentes del 
Colegio Los Periodistas de grado sexto, si verifican el tipo de aprendizaje planteado por el 
ICFES. 
Hipótesis alterna, Ha: Los docentes cuyos objetos de evaluación están acordes a lo enseñado 
en el aula  tienen menos estudiantes con bajo rendimiento académico 
3.6. Supuestos Teoricos  
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De acuerdo a Esquivel (2008) los maestros han recibido una formación en evaluación basada 
en el modelo Psicométrico y con énfasis en la elaboración de pruebas según los dictados de la 
elaboración de test utilizando como modelo las  pruebas estandarizadas. 
Esto hace que el concepto de evaluación por parte del maestro se limite a considerarla como 
un instrumento de medición y debido a su formación  elabore preguntas que se caractericen por 
solicitar al estudiante que seleccione una respuesta verdadera entre varias opciones o que 
identifique una relación simple, que llene un espacio en blanco, que identifique la veracidad o 
falsedad de una frase o de preguntas que requieren para su respuesta escrita únicamente la 
memoria o que son de muy poca elaboración de parte del estudiante (Esquivel,2008.P 130) 
De tal manera que los maestros emplean en sus evaluaciones preguntas que solo empleen  la 
memoria o la comprensión de  relaciones simples por parte de los estudiantes y estos últimos 
terminan memorizando conceptos y comprender las relaciones simples que ocurren entre ellos. 
Lo anterior según Esquivel (2008)  causa que se obtengan aprendizajes poco significativos en 
los estudiantes y que no sean conscientes de la importancia del aprendizaje alcanzado. 
Además se debe tener en cuenta que algunos estados, como el colombiano, utilizan las 
pruebas estandarizadas para medir el nivel del sistema educativo generando una presión sobre el 
maestro para que imite las preguntas que se realizan en este tipo de test y se genera la tendencia 
de enseñar para la prueba. 
3.7.  Validez  
De acuerdo con Pardo, C (2016) en los Standards for educational and Psycological Testing se 
resalta  validez, como la consideración más importante en el desarrollo y evaluación de 
instrumentos. 
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En este mismo documento se afirma que la validez hace referencia al grado en el cual la 
evidencia y la teoría soportan las interpretaciones de los resultados de un test utilizado para el 
trabajo de investigación. 
Según Pardo, C.A (2006)  la validez no es una propiedad de la prueba, sino una propiedad del 
significado de los resultados, de las personas que responden y del contexto de la evaluación y su 
evidencia surge de múltiples aspectos como: contenido del test, estructura interna, relaciones 
externas, consecuencias del test y proceso de respuesta. 
Para este trabajo de investigación las evidencias de la validez se basan en la estructura interna  
del instrumento de evaluación, porque se debe valorar la relación que existe entre los ítems del 
instrumento y los componentes de la  prueba  para poder determinar si en conjunto forman el 
constructo planteado desde el marco teórico ( (Pardo Adames, 2006). 
Lo anterior permite generar una escala para obtener  un solo resultado para un conjunto de 
ítems que indica una codificación de coincidencias observadas o regularidades en la ejecución de 
una prueba (Pardo Adames, 2006). 
Para la validez del instrumento utilizado en este  trabajo, se entregó un formato con las 
instrucciones  a cada evaluador, en las  cuales se les indica que frente a cada pregunta coloque 1 
si pertenece a alguna de las categorías analizadas y 0 si no pertenece a una de las categorías. 
Además, se preguntó a cada evaluador si las instrucciones son fáciles de entender a lo que 
respondieron que sí, lo que se corrobora al no haber ninguna sugerencia de cambio por parte de 
los evaluadores. 
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La confiabilidad entre evaluadores hace referencia al nivel acuerdo entre jueces; los valores 
van de 0 a 1, donde 0 es el desacuerdo perfecto y 1 el acuerdo perfecto. 
Se utilizara el alfa de Krippendorff, el cual es una alternativa del Kappa de Cohen para 
determinar la confiabilidad entre evaluadores y los datos cuantitativos. 
Para Krippendorff  es necesario tener en cuenta dos aspectos para caracterizar  la calidad de 
los datos obtenidos, como son la fiabilidad y la validez- 
La fiabilidad  hace referencia a la probabilidad de  que otros investigadores obtengan datos 
similares al  aplicar el  instrumento utilizado en otras investigaciones. 
Y la validez  está relacionada con que el instrumento mida de forma clara y objetiva  la 
información recolectada, y no se produzcan contaminaciones en los datos recolectados. 
3.8.  Instrumentos 
La elaboración del instrumento consta de tres etapas, inicialmente se realizó una revisión 
bibliográfica de las competencias evaluadas en las pruebas saber para el área de lenguaje. 
Seguidamente basándose en estas competencias se diseñó una rúbrica que permitiera clasificar 
las preguntas de la evaluación de lenguaje grado sexto del colegio Periodistas en cada una de las 
variables de análisis de la rúbrica.  
Finalmente se hace un análisis de los datos obtenidos y se emplea el alfa de Krippendorff para 
obtener la validez de los evaluadores participantes. 
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Revisión bibliográfica 
Esta etapa de la investigación es cualitativa, porque se utiliza la información dada por el 
Instituto Colombiano para la Evaluación (ICFES) sobre las competencias  que se  evalúan  en el 
área de lenguaje; las cuales son: 
La comprensión, la cual hace referencia a la búsqueda y reconstrucción del sentido y de los 
significados que se encuentran en los diferentes tipos de texto y otras formas de comunicación no 
verbal (Pedraza P. M., 2013). 
La producción, se relaciona con la generación de resultados para la expresión, la transmisión 
de información y la interacción con los demás (Pedraza, 2013) 
Teniendo en cuenta lo anterior, afirma Pedraza que en la prueba de lenguaje se evalúan dos 
competencias: La comunicativa-lectora y la comunicativa-escritora: la primera hace referencia a 
la comprensión, al uso y reflexión de la información brindada  en diferentes  tipos de texto y su 
relación con el lector (Pedraza , 2013) 
La segunda comprende la producción de textos escritos cumpliendo con los procedimientos 
para su elaboración y que permita que la persona que los escriba utilice los conocimientos 
adquiridos sobre los temas propuestos y el uso correcto de la lengua (Pedraza,  2013) 
Para evaluar estas competencias el ICFES utiliza tres componentes transversales: el sintáctico, 
el semántico y el pragmático. 
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Competencia comunicativa- lectora 
Para evaluar esta competencia el ICFES les propone a  los estudiantes una reflexión acerca de  
lo que dice el texto (contenidos conceptuales); como lo dice (organización); para que lo dice y 
porque lo dice (pragmática); cuando lo dice y quien lo dice. (Pedraza, 2013) 
Basándose en los estándares básicos de competencias las preguntas que evalúan la 
competencia comunicativa- lectora se ordenan alrededor de los textos seleccionados según el 
siguiente criterio a) pertinencia del texto de acuerdo a la edad y al grado que cursan; b) el 
vocabulario; c) la complejidad sintáctica; d)los saberes previos según el grado cursado; e) la 
complejidad estilística; f) la complejidad de la estructura del texto y g) la extensión (Pedraza, 
2013) 
Competencia comunicativa-escritora 
La prueba de escritura evalúa el proceso, es decir que las preguntas indagaran sobre el tipo de 
textos que los estudiantes utilizaran para lograr un determinado propósito, la forma como los 
organizan para expresar un mensaje y aspectos relacionados con el uso adecuado de las palabras 
y frases para producir textos con sentido. 
En esta prueba se revisan las siguientes fases del proceso de escritura 
 Planeación o preparación: esta fase es muy importante, la persona que escribe debe 
responder preguntas relacionadas con el aspecto comunicativo como ¿qué información 
 buscar? ¿Qué sabe sobre el tema? ¿qué necesita saber? ¿sobre qué debe escribir? ¿para 
qué debe escribir? 
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 Textualización o elaboración de borradores: en esta fase el estudiante expone sus ideas 
sobre el papel, anticipa preguntas que permitirán ver más claro el texto y evitaran la repetición y 
establece conexiones entre las ideas. 
 Revisión o reescritura: consiste en re-leer el texto para pulirlo, la persona analiza el 
contenido, corrige errores, suprime la información que no es necesaria y reacomoda algunas 
partes para que el significado sea mas claro. (Pedraza, 2013) 
La prueba de lenguaje realizada  por el ICFES  aplica los siguientes tres componentes que son  
transversales a las dos competencias que se evalúan 
 Componente semántico: se refiere al sentido del texto en relación a su significado. Indaga 
por lo que se dice en el texto. 
 Componente sintáctico: hace referencia a la organización del texto en cuanto a la 
coherencia y la cohesión. Pregunta sobre el cómo se dice. 
 Componente pragmático: se relaciona con el para qué se dice, en una situación 
comunicativa 
A continuación en los siguientes cuadros se muestran las afirmaciones elaboradas para cada 
componente evaluado en cada una de las competencias comunicativas 
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            Cuadro1. 
            Competencia comunicativa-lectora-.ciclo 6° a 9° 
 
 
 
 
               
 
 
           
            Fuente: Tomado de Pedraza, 2013, pág. 20 
 
             Cuadro 2.  
             Competencia Comunicativa-escritora- ciclo de 6° a 9° 
 
  
 
  
 
 
               Fuente: Tomado de Pedraza, 2013, pág. 22 
 
En el siguiente cuadro, se muestra la distribución porcentual de las preguntas de la prueba de 
lenguaje en cada una de las competencias y los componentes evaluados 
 Cuadro 3. 
 Distribución porcentual de preguntas por competencias y componentes. Quinto y noveno     
grado 
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Fuente: Tomado de Pedraza, 2013, pág. 22 
 
 
 
Elaboración del instrumento de evaluación 
 
La segunda fase de la metodología, es la construcción de una rúbrica la cual se diseñó teniendo  
cuenta las competencias y componentes que evalúa el ICFES en las pruebas SABER para el área 
de lenguaje. 
La rúbrica consta tres columnas, en la  primera se ubican las tres categorías que propone el 
ICFES 
 En la segunda columna se encuentran  las acciones o tareas  que se espera debe realizar el 
estudiante para contestar la pregunta. 
Finalmente en la última columna, es donde el evaluador colocara el número de pregunta de  la 
evaluación analizada, de acuerdo a la categoría que corresponda. 
Cuadro 4. 
 Rubrica diseñada con base en los datos proporcionados por el ICFES. g 
                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
CATEGORIA TAREA PREGUNTA 
SEMÁNTICO 
1. Recupera información explícita contenida en el texto. 
2. Relaciona, identifica y deduce información para construir el 
sentido global del texto. 
3. Relaciona textos entre si y recurre a saberes previos para 
ampliar referentes e ideas 
 
SINTÁCTICO 
1. Identifica la estructura explícita del texto. 
2. Recupera información implícita de la organización, la estructura 
y los componentes de los textos. 
3. Analiza estrategias, explícitas o implícitas, de organización, 
estructura y componentes de los textos. 
 
PRAGMÁTICO 
1. Reconoce información explícita sobre los propósitos del texto. 
2. Reconoce los elementos implícitos sobre los propósitos del 
texto. 
3. Analiza información explícita o implícita sobre los propósitos 
del texto 
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La validez del instrumento fue realizada por tres expertos, que tienen la siguiente formación 
Cuadro 5.  
Formación de Evaluadores 
 
Experto Formación 
E1 Licenciada en Español con especialización en pedagogía de la lengua escrita, 
con veinte años de experiencia en docencia. 
E2 Licenciado  en Filología e idiomas con especialización en edumática, con 
veinticinco años de experiencia en docencia 
E3 Licenciada en lenguas modernas con especialización en español e inglés, con 
15 años de experiencia en docencia 
  
Aplicación del instrumento de evaluación  
Comprende el desarrollo de la rúbrica por parte de cuatro docentes del área de español, a los 
cuales se les entrego un formato en el que se les indico que ubicara  cada pregunta de la 
evaluación a analizar dentro de uno de los componentes de  análisis, de la siguiente manera 
dando el valor de 1 si la pregunta pertenece a uno de los componentes  y 0 si no pertenece a 
ningún componente. 
Para la validez y confiabilidad del juicio de los expertos se utiliza el alfa de Krippendorff, que 
permite cuantificar el grado de acuerdo entre evaluadores; calculando el desacuerdo en lugar del 
acuerdo, lo cual hace que su estadística sea más confiable 
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Análisis y presentación de resultados 
La información obtenida a partir del instrumento aplicado será analizada, para generar las 
conclusiones que respondan a la pregunta de investigación y las sugerencias de mejoramiento. 
3.9 Consideraciones éticas 
El desarrollo de la investigación no afectara de manera negativa a ningún miembro de la comunidad 
educativa del Colegio Los Periodistas IED, al contrario será de gran beneficio porque va a permitir que 
los docentes al momento de diseñar las pruebas tengan claro el objeto de evaluación que van a evaluar. 
Y para los estudiantes será de gran beneficio porque van a tener claro sobre qué y cómo los van a 
evaluar además les servirá como entrenamiento para adquirir habilidades en la manera de responder las 
pruebas estandarizadas que realiza el Instituto Colombiano de Evaluación ICFES. 
El grupo de gestión de la institución en Cabeza de la Rectora, y los docentes titulares del área de 
español en grado sexto enterados del objetivo de la investigación autorizaron el uso de la información 
para los  fines académicos que se requieren en el desarrollo  e implementación de esta investigación. 
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CAPITULO IV 
ANALISIS Y RESULTADOS 
4.1. Resultados 
Los resultados de este trabajo de investigación se describen teniendo en cuenta los objetivos 
propuestos al inicio del proceso. 
El primer objetivo específico de esta investigación es el diseño de una rúbrica que permita 
determinar con claridad cuál es el objeto de evaluación que evalúan los docentes del Colegio Los 
Periodistas IED en los instrumentos de evaluación diseñados por ellos. 
Para lograr este objetivo la rúbrica se diseñó de acuerdo a las categorías propuestas por el 
ICFES para el área de lenguaje, la cual fue validada por expertos y se realizó la triangulación con 
otros jueces. 
Dicha triangulación corroboro que el instrumento diseñado permite recolectar la información 
de manera clara; lo cual se evidencia al momento de ser aplicada porque cada evaluador pudo 
clasificar las preguntas dentro de las categorías propuestas en la rúbrica (Ver anexo 1). 
Lo anterior permitió que se obtuviera una  buena confiabilidad en el juicio que emitieron los 
docentes para clasificar la evaluación analizada, de acuerdo a la rúbrica propuesta para esta 
investigación (Ver anexo 2) 
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 El resultado obtenido de la clasificación de las treinta preguntas de la evaluación 
diseñada por los docentes del Colegio Los Periodista IED  es el siguiente: 
Cuadro 6.   
Clasificación de las Preguntas 
 
 
 
 
 
 
 
 El resultado de la cuantificación del grado de acuerdo entre los evaluadores para cada 
una de las categorías es el siguiente: 
       Cuadro 7.  
     Cuantificación grado de acuerdo evaluadores categoría Semántica 
 
CATEGORIA NO DE PREGUNTAS GRADO DE ACUERDO 
SEMANTICA 
1 
4/4 
10 
3/4 
5 
2/4 
6 
1/4 
   
CATEGORIA NUMERO DE PREGUNTAS PORCENTAJE 
SEMANTICA 11 
36.66% 
SINTACTICA 4 
13.33% 
PRAGMATICA 5 
16.66% 
NINGUNA 10 
33.33% 
TOTAL 30 
100% 
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      Cuadro 8.  
     Cuantificación grado de acuerdo evaluadores categoría Sintáctica 
 
         Cuadro 9.  
       Cuantificación grado de acuerdo evaluadores categoría Pragmática 
 
CATEGORIA NO DE PREGUNTAS GRADO DE ACUERDO 
PRAGMATICA 
2 
4/4 
3 
3/4 
6 
2/4 
1 
1/4 
 
El segundo objetivo específico se orientó  a determinar el grado de concordancia que existe 
entre los objetos de evaluación de los instrumentos de evaluación del Colegio “Los Periodistas” 
IED y los planteados por el Instituto Colombiano de Evaluación (ICFES). 
CATEGORIA NO DE PREGUNTAS GRADO DE ACUERDO 
SINTACTICA 
2 
4/4 
2 
3/4 
2 
2/4 
4 
1/4 
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Frente a este aspecto la información recolectada indica que los docentes evaluadores 
clasificaron las preguntas dentro de las categorías propuestas en la rúbrica, sin embargo se 
presentaron diferencias entre los evaluadores al hacer dicha clasificación. 
También se evidencia que varias de las preguntas analizadas no se clasificaron dentro de una 
categoría lo que indica que no evalúan ninguno de los aspectos propuestos por el ICFES para el 
área de Lenguaje. 
Sin embargo, es de anotar que a pesar de las diferencias entre los evaluadores al realizar la 
clasificación de las preguntas se mantiene una proporción similar a la del ICFES en cuanto al 
número de preguntas  por categorías. 
En relación con el tercer objetivo específico que pretende sugerir alternativas de mejoramiento 
para la elaboración de las evaluaciones realizadas por los docentes de grado sexto del colegio Los 
Periodistas IED. 
De acuerdo a los resultados obtenidos es primordial realizar talleres prácticos de capacitación 
a los docentes sobre el diseño de evaluaciones para que su objeto de evaluación coincida con los 
evaluados en las pruebas externas. 
Además, esta capacitación permitirá que haya unificación de criterios en los docentes del 
Colegio Los Periodistas IED al momento de diseñar las evaluaciones y que estas a su vez se 
encuentren alienadas con las pruebas externas propuestas por el ICFES. 
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4.2. Análisis de resultados 
El propósito de este trabajo es determinar el grado de relación entre el objeto de 
evaluación que está explícito o implícito en los instrumentos de evaluación diseñados por los 
docentes del Colegio Los Periodistas y los planteados por el ICFES. 
Para lo cual es necesario utilizar la metodología cualitativa al  comparar las preguntas 
diseñadas por el ICFES y la evaluación diseñada por los docentes del colegio los periodistas  
observándose lo siguiente 
Categoría: Semántica 
Pregunta Lenguaje Prueba Saber 5 (ICFES, 2015) 
 
Pregunta de Lenguaje 6 Colegio Los Periodistas 
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Análisis Categoría Semántica 
En la pregunta diseñada por el ICFES se espera que el estudiante relacione identifique y 
deduzca información que permita reconstruir la idea global del texto (Pedraza, 2013); 
mientras que en la prueba diseñada por los docente del Colegio Los Periodistas a pesar de 
que ellos la ubican en la categoría semántica, se  observa que el estudiante debe recurrir a su 
memoria para determinar cuál es la opción  que remplaza correctamente la palabra que está 
en negrita. 
Categoría Pragmática 
Pregunta Lenguaje Prueba Saber 5 (ICFES, 2015) 
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Pregunta de Lenguaje 6 Colegio Los Periodistas 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis Categoría Pragmática 
Tanto en la pregunta realizada por el ICFES como la diseñada por los docentes del 
Colegio Los Periodistas se espera que los estudiantes analicen la información explícita o 
implícita en los textos 
Categoría Sintáctica 
Pregunta Lenguaje Prueba Saber 5. Tomado Cartilla ( ICFES, 2015) 
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Pregunta de Lenguaje 6 Colegio Los Periodistas 
 
 
 
 
 
 
Análisis Categoría Sintáctica  
En la pregunta de la prueba SABER 5 diseñada por el ICFES se espera que el estudiante 
analice las estrategias implícitas o explicitas de organización, componentes  y estructura de 
los textos (Pedraza 2013). 
Mientras que en la pregunta de la prueba de lenguaje 6 del Colegio Los Periodistas al 
estudiante no se le evalúa esta competencia porque para poder obtener la respuesta el 
estudiante debe saber  de memoria el concepto por el cual se le está preguntando. 
Es decir que en la prueba diseñada por los docentes del Colegio Los Periodistas es muy 
poco el número de preguntas que realmente están evaluando  las competencias  que se 
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establecen por parte del Ministerio de Educación Nacional para el área de Lenguaje, y que 
por el contrario la mayoría de sus preguntas están diseñadas para que sean contestadas de 
memoria. 
Para determinar el grado de relación entre el objeto de evaluación que está explícito o 
implícito en los instrumentos de evaluación diseñados por los docentes del Colegio Los 
Periodistas y los planteados por el ICFES. se hace necesario analizar las evaluaciones 
diseñadas por los docentes de grado sexto del Colegio Los Periodistas IED y encontrar cuál 
es su objeto de evaluación y compararlo con los objetos de evaluación propuestos por el 
ICFES 
Al respecto encontramos que  la rúbrica diseñada permitió obtener información clara, para 
determinar cuál es el objeto de evaluación que se evalúa en los instrumentos de evaluación 
diseñados por los docentes del Colegio Los Periodistas IED. 
En la aplicación de la rúbrica se observó que los evaluadores  realizaron un trabajo 
juicioso y tenían criterios claros por esa razón se presentaron diferencias al momento de 
hacer la clasificación de las preguntas de la evaluación analizada. 
Sin embargo, al comparar los resultados obtenidos de la clasificación de las preguntas de 
la evaluación analizada por parte de los docentes del Colegio Los Periodistas IED, con el 
informe dado por el ICFES se observa que la proporción de preguntas por cada categoría es 
semejante en ambos casos. 
A pesar de que la proporción de preguntas para cada categoría es semejante a la que aplica el 
ICFES es sus evaluaciones, es muy alto el número de preguntas que no evalúan ninguna 
categoría. 
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Es de anotar que al calcular el índice de acuerdo de los evaluadores en cada una de las 
categorías, se observa que la categoría que hubo menor índice de acuerdo de los evaluadores fue 
la categoría semántica a pesar de que es la categoría con mayor número de preguntas ubicadas. 
En cuanto al índice de confiabilidad de los datos cuantitativos  es de anotar que el alfa de 
Krippendorf considera  0 como el valor que indica el total desacuerdo   y 1 el valor que indica el 
acuerdo total.  
Es decir que de acuerdo con lo anterior la información obtenida  se puede considerar 
aceptable, porque los resultados  del valor del alfa de Krippendorf  fueron de  0,177 para la 
categoría de semántica y  de 0,457  para las categorías de pragmática y sintáctica 
De tal manera que de acuerdo con la información recolectada se observa que los objetos de 
evaluación de los instrumentos de evaluación diseñados por los docentes del Colegio Los 
Periodistas IED son diferentes a los propuestos por el ICFES. 
4.3 Discusión de los resultados 
Se hace teniendo en cuenta dos aspectos relevantes, el primero los instrumentos de evaluación 
que de acuerdo con Muskin (2015) deben ser diseñados de tal manera que su objeto de 
evaluación responda a los elementos pedagógicos planteados en el currículo. 
Y de acuerdo a esto las evaluaciones diseñadas por los docentes del Colegio Los Periodistas 
cumplen con este requisito, ya que lo que se indica en el PEI y en el currículo de la institución; 
estas se diseñan para evaluar competencias. 
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Además para Tamayo (2010) es fundamental que los instrumentos de evaluación estén acorde al 
currículo y a los contenidos seleccionados para cada uno de los cursos, lo cual  se cumple en los 
instrumentos diseñados por los docentes del  Colegio Los Periodistas ya que evalúan los 
contenidos desarrollados en clase. 
El segundo aspecto es el objeto de evaluación, el cual es el eje fundamental de esta investigación, 
para lo cual se debe tener en cuenta lo que plantea el Instituto Colombiano de Evaluación 
(ICFES) que es el ente regulador en evaluación de Colombia. 
El ICFES de acuerdo a Pardo (1999), definió como  objeto de evaluación las competencias; 
las cuales permiten evaluar lo que el estudiante sabe hacer en contexto dicha concepción cambia 
en  el año 2007 ya que el ICFES adopta un modelo de evaluación basado en evidencias; siendo 
las evidencias lasg habilidades que se quieren medir en los estudiantes. 
Al analizar desde esta perspectiva las evaluaciones diseñadas por los docentes del Colegio 
Los Periodistas se observan deficiencias porque la mayoría de preguntas se diseñan de tal manera 
que los estudiantes deben utilizar los conceptos aprendidos de memoria para poder responder de 
forma acertada dejando de lado las habilidades que cada estudiante ha logrado desarrollar.  
 Lo anterior impide evaluar las habilidades que cada uno de ellos ha desarrollado en cada de 
una de las categorías evaluadas en cada área del conocimiento, y causa que el objeto de 
evaluación de los instrumentos diseñados por los docentes no estén alineados con los propuestos 
por el ICFES para las pruebas estandarizadas. 
Sin embargó se debe aclarar que los docentes de esta institución tienen un proyecto llamado 
“Semana de Calidad” cuyo objetivo es brindar las herramientas necesarias a los estudiantes para 
adquirir las habilidades necesarias para obtener óptimos resultados en las pruebas estandarizadas 
aplicadas por el ICFES. 
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Esto permite deducir que los docentes están comprometidos con el proceso de evaluación, 
pero se observa que existe poca claridad en la elaboración de preguntas que permitan medir las 
habilidades de los estudiantes en cada una de las áreas del conocimiento 
                                                          CAPÍTULO 5 
     CONCLUSIONES 
El Sistema Institucional de Evaluación del Colegio Los Periodistas, define que el objeto de 
evaluación de los instrumentos de evaluación son las competencias que propone el ICFES para 
cada una de las áreas del conocimiento y las evaluaciones elaboradas por sus docentes se diseñan 
bajo esta concepción. 
Lo cual se evidencia al observar que el número de preguntas asignado a cada categoría en las 
evaluaciones diseñadas  por los docentes del Colegio Los Periodistas IED es semejante a lo 
propuesto por el ICFES. 
  Sin embargo al realizar el análisis de dichas pruebas, se encontró que hay un número 
significativo de preguntas que no clasifican dentro de ninguna  de las categorías que propone el 
ICFES como objeto de evaluación para el área de lenguaje; porque se evidencia que el aspecto 
que se evalúa es la memoria de los estudiantes y no sus habilidades. 
Además es evidente el compromiso que existe por los docentes del Colegio Los Periodistas en 
el proceso de evaluación, sin embargo se evidencia que no tienen claridad sobre la forma en que 
se deben formular las preguntas para evaluar las habilidades y no solamente la memoria de los 
estudiantes. 
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Esto  indica que las evaluaciones que elaboran los docentes del Colegio Los Periodistas IED 
al interior del aula no tienen el mismo objeto de evaluación que las pruebas externas y es una 
fuente de explicación del bajo desempeño de los estudiantes en dichas pruebas. 
Por lo que se hace necesario plantear  un proceso de capacitación en los docentes para que 
ellos hagan preguntas que evalúen los mismos objetos de evaluación que las pruebas externas; 
dicho proceso se sugiere desarrollarlo en tres fases 
Primera fase: selección de documentos que deben leer los docentes para profundizar en el 
tema de objetos de evaluación. 
Segunda fase: hacer un grupo de discusión sobre los objetos de evaluación 
Tercera fase: aplicación de un taller en el cual los docentes elaboren una evaluación y luego 
clasifiquen las preguntas utilizando la rúbrica diseñada en el proceso de investigación. 
Y un segundo taller utilizando evaluaciones anteriores, para que los docentes cambien las 
preguntas de tal forma que evalúen los objetos de evaluación que se evalúan en las pruebas 
externas. 
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ANEXOS 
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Anexo 1. Cronograma 
ACTIVIDAD FECHA APROXIMADA 
Solicitud de permiso Rectora Colegio Los 
Periodistas 
Febrero 20 de 2017 
Charla con la Coordinadora Académica del Colegio 
Los Periodistas 
Marzo 3 de 2017 
Charla con los docentes de grado sexto del Colegio 
Los Periodistas y firma de consentimiento 
informado 
Marzo17 de 2017 
Recolección de las evaluaciones bimestrales de grado 
sexto del colegio Los Periodistas 
Marzo 31 de 2017 
Nota: Las últimas fechas están sujetas a cambio de acuerdo al cronograma de actividades del 
Colegio Los Periodistas y a la disponibilidad de tiempo de la Coordinadora y los docentes. 
 Anexo 2. Presupuesto 
      Durante el desarrollo del trabajo de investigación la mayor parte del presupuesto que se va a 
invertir es el tiempo del investigador; sin embargo se tendrán gastos económicos los cuales se 
relacionan a continuación: 
 
 
 
ACTIVIDAD PRESUPUESTO 
REFRIGERIO COORDINADORA Y DOCENTES $ 40.000 
FOTOCOPIAS $ 30.000 
REFRIGERIO EXPERTOS $ 40.000 
TRANSPORTES $90.000 
TOTAL $ 200 .000 
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Anexo 3. Resultados aplicación de la rúbrica de evaluación 
 
PREG. MED.SEMAN MED. SINT MED.PRAG MED.TOTAL
E1 E2 E3 E4 E1 E2 E3 E4 E1 E2 E3 E4
P1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0,25 0 0,5 0,33333333
P2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0,75 0,33333333
P3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0,5 0 1 0,33333333
P4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0,25 0 0,5 0,33333333
P6 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0,25
P7 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0,5 0 0,75 0,41666667
P8 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0,75 0,5 0 0,33333333
P9 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0,5 0,25 0 0,33333333
P10 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0,5 0 0,5 0,33333333
P11 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0,25 0 0,25 0,25
P12 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0,25 0,5 0,33333333
P13 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,33333333
P14 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0,25 0,5 0,25
P15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0,33333333
P16 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0,25 0,25 0,5 0,25
P17 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0,75 0,33333333
P18 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0,33333333
P19 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0,25 1 0 0,33333333
P20 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0,25 0,75 0 0,33333333
P21 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0,75 0,75 0 0,33333333
P23 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0,25
P24 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0,25
P25 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0,25
P26 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0,25
P27 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0,25
P28 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0,25
P29 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0,25
P30 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,75 0 0 0,25
SEMANTICA SINTACTICA PRAGMATICA
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Anexo 4. VALIDEZ DATOS CUANTITATIVOS 
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Anexo 5. Evaluacion diseñada por los docentes del Colegio Los Periodistas 
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